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Современный эколого-экономический кризис заставляет искать новых путей и механизмов развития национальных экономик с учетом экологической составляющей. Решение такой сложнейшей практической задачи, в первую очередь, предполагает теоретическую разработку концепции долгосрочного макроэкономического развития на основе понимания глубинных механизмов обеспечения самоорганизации и саморазвития природных систем. 
Такая методологическая предпосылка вызвала к жизни одно из современных и прогрессирующих, хотя и противоречивое, направление в экономической теории – эволюционную экономику. Методологию эволюционной экономики отличает опора на научный метод "от конкретного", когда исходные аксиомы и логические построения являются обобщением данных наблюдений, либо экспериментов. Но эволюционную экономику следует считать не альтернативным направлением экономической мысли, а совокупностью определенных методов экономического анализа, применение которых позволяет сделать выводы о поведении тех или иных экономических объектов и о состоянии различных процессов, протекающих в экономике, на основе построения эволюционных динамических моделей этих объектов и процессов.
Некоторые исследователи видят структуру эволюционно-экономического направления в виде трех блоков [1]. Первый блок: теория эволюции экономических институтов и социально-экономических систем. В этот блок входит, с одной стороны, описание жизненных циклов социально-экономических систем и институтов, а с другой – экономических механизмов, выполняющих генетические функции, т.е. содержащих материальный и информационный субстрат наследственности. Второй блок: теория эволюции и функционирования систем ценообразования, кредитования, денежного обращения, воспроизводства и других, традиционно рассматриваемых экономической наукой. Третий блок: макро- и микроэкономические теории.
Исходя из контекста данной статьи, второй и третий блоки имеют второстепенную важность. Что касается первого блока, в частности теории эволюции социально-экономических систем, то эволюционная экономика сосредотачивает свое внимание в основном на процессах естественного отбора, наследственности, генотипа организаций и мутаций, охватывающих экономические структуры. Так, на сегодняшний день появилось множество публикаций, посвященных современным трактовкам технико-экономических парадигм или укладов, смену которых связывают с научно-техническим прогрессом и инновациями. Среди авторов подобных публикаций можно выделить К. Фримена, Д. Белла, О. Тоффлера, Д. Нэсбита, основным моментом у которых является идея постиндустриальной информационной цивилизации – пятого технико-экономического уклада.
Украинские исследователи пока еще мало обращают внимания на возможности данного направления, хотя уже можно говорить о том, что интерес к этому направлению растет. Так, некоторые элементы эволюционной теории экономического развития прослеживаются в работах одного из представителей сумской школы экономики природопользования – Л.Г. Мельника [2-7]. 
Но наиболее плодотворно идеи эволюционной экономики на постсоветском пространстве развивают российские ученые, среди которых можно выделить С.Ю. Глазьева и В.И. Маевского [8-10, 11]. Центральными темами для изучения в рамках теории эволюционной экономики Маевского продолжают оставаться три направления: технологическое, циклическое, генетическое. Эти направления касаются не только объяснения долговременных колебаний в экономике, причин цикличности, трактовки верхней и нижней точек цикла, эволюции технологических укладов или макрогенераций, но сосредоточены на углубленном изучении непрерывно протекающих экономических процессов и явлений, выяснении комплекса факторов эволюции. Для эволюционной экономики базовыми являются следующие положения:
	процессы и явления экономической реальности рассматриваются в динамическом течении, выясняется, каким образом явление приобрело тот вид, который имеет в настоящее время;
	экономическая система представляется в виде взаимодействия и взаиморазвития инновационных процессов, которые имеют вспомогательное или базисное значение, т.е. создают почву для наиболее передовых нововведений;
	характер коллективного взаимодействия между экономическими агентами полагается неравновесным, кумулятивная причинность замещает равновесность.
Понятие неравновесных процессов выступает основным моментом эволюционной экономики, в рамках которой осуществляется как идентификация данного понятия, так и применение его в качестве центральной методологической посылки в объяснениях закономерностей экономического развития. 
Исторически сложилось представление, будто неравновесные процессы в экономике – явление деструктивное и будто это явление можно и нужно преодолевать с помощью рыночного механизма или средствами госрегулирования. Противоположный взгляд на неравновесие как некую перманентно существующую созидательную силу, способствующую росту экономической эффективности, технологическому и организационному прогрессу, институциональным изменениям, хотя и высказывается отдельными экономистами, но еще недостаточно формализован и в целом плохо согласуется с общей теорией равновесия [12]. В то время как уже давно известно, что в неравновесных условиях может совершаться переход от беспорядка к порядку, могут возникать новые динамические состояния материи, отражающие взаимодействие данной системы с окружающей средой [13].
Так в чем же суть неравновесных процессов в экономических, рыночных системах? Суть неравновесных процессов, в отличие от неравновесных состояний – начальных условий взаимодействия спроса и предложения, – которые затем исчезают в ходе изменения цен, доходов, ставок процента, технологических условий и т.д., заключается в несколько другом ракурсе рассмотрения спроса. Спрос в данном случае выступает не в форме платежеспособного спроса, а в иной, предшествующей формированию платежеспособного спроса, форме – потребности. Основной силой, движущей такой спрос, является не доход, не процент или цены, а так называемая объективная склонность людей к изменению видов потребляемых благ, к совершенствованию технологий, к росту разнообразия и степени сложности социально-экономической системы [14,15]. Именно эта объективная склонность приводит к тому, что в рамках совокупного спроса периодически появляются новые потребности, которые производство стремиться удовлетворить, но поначалу, как правило, не может это сделать в полной мере (зарождается неравновесный процесс). Одновременно отмирают старые потребности, относительно которых производство становится избыточным (завершается соответствующий неравновесный процесс).
Можно сказать, что через понимаемые таким образом неравновесные процессы реализуется механизм дарвиновской эволюции экосистем, который ассоциируется с самоорганизацией, с неуклонно нарастающей сложностью систем. Зависимость неравновесных процессов от указанной объективной склонности людей трудно формализовать, поскольку появление новых потребностей носит случайный характер, имеет место неопределенность по части интенсивности развития новых потребностей, точки достижения максимума, а затем интенсивности угасания этих, уже ставших старыми потребностей. Тем не менее, по крайней мере, на уровне всей экономической системы, существуют определенные возможности для изучения данной зависимости.
Подтверждением этому являются, хотя и не всегда должным образом воспринимаются, некоторые содержательные экономические теории, доказывающие, что развитие движимо неравновесными процессами. Здесь, прежде всего, имеется в виду теория экономического развития выдающегося экономиста ХХ века Й. Шумпетера, которая отвечает, в частности, на вопрос сосуществования равновесных состояний и неравновесных процессов в экономических системах [16]. Такое сосуществование у Шумпетера выражается через понятия экономического оборота как состояния статического равновесия – устоявшегося процесса производства и феномена экономического развития как неравновесного процесса осуществления инноваций. Общая схема развития по Шумпетеру: равновесие экономики – нарушение равновесия в результате введения новшества – стремление экономики к восстановлению равновесия на более высоком уровне.
 Далее утверждается, что имеет место не просто сосуществование, а взаимодействие равновесных состояний и неравновесных процессов, причем такое взаимодействие чаще всего происходит в форме взаимоопределения – неравновесные процессы через влияние на текущие цены воздействуют на состояния статического равновесия, а последние влияют не первые тем, что создают финансовые условия их осуществления. Так, предприниматели, зная, что если реальный спрос окажется больше реального предложения на протяжении какого-либо периода в будущем (неравновесный процесс), стремятся выйти на этот процесс при использовании соответствующих технологий. В данном случае будущий реальный спрос означает новую потребность, для удовлетворения которой "соответствующими" оказываются новые технологии. Очевидно, что именно при использовании инновационных технологий, когда реальный спрос превышает реальное предложение, предпринимателям гарантировано получение прибыли – "предпринимательской прибыли" у Шумпетера. Далее, предприниматели направляют полученную прибыль туда, где рынок подтверждает существования неравновесных процессов, сулящих новую прибыль в следующем периоде (т.е. туда, где есть неудовлетворенный реальный спрос), и стремятся свернуть производство, если видят, что реальный спрос меньше реального предложения. Таким образом, прибыль, полученная в текущем периоде, – это результат фактически сработавшего рыночного механизма, результат сложившегося, но предопределенного предшествовавшем неравновесным процессом, состояния рыночного равновесия – результат, который будет служить источником следующего неравновесного процесса. С точки зрения шумпетерианской теории, такие действия означают, что каждое очередное состояние статического равновесия создает предпосылки, в том числе и финансовые, реализации неравновесных процессов, превращает неравновесные процессы в экономическую силу.
Для выявления особенностей поведения неравновесных процессов на уровнях экономических систем возможно представление макроуровня в виде набора микроэкономических подсистем, каждая из которых обладает свойством рождаться, жить и умирать, конкурировать с другими по поводу ресурсов, в результате чего происходит экономический "естественный отбор". Такие подсистемы некоторые исследователи называют "макрогенерациями" и связывают их с инновациями [11]. 
Проводя сравнительный анализ реальных спроса и предложения какой-либо макрогенерации, можно сделать следующие выводы: во-первых, их взаимодействие представляет собой неравновесный процесс в волновой форме, при этом в фазе подъема спрос превышает предложение, а в фазе деградации спрос меньше предложения, и лишь в момент перехода между фазами неравновесный процесс оказывается в равновесном состоянии. 
Во-вторых, превышение спроса над предложением в фазе подъема больше, чем превышение предложения над спросом в фазе деградации в несколько раз, что объясняется резким, взрывоподобным ростом выпуска в начале фазы подъема и медленным, спокойным угасанием макрогенерации на фазе деградации. Это, в свою очередь позволяет сказать, что в экономике, отдаленной от равновесия, действительно возникают новые типы структур, так называемые диссипативные структуры, которые являются ядрами новых макрогенераций и генерируют структурные сдвиги в экономике. Следовательно, каждая новая макрогенерация в начале фазы подъема не только сильнонеравновесна, но и несет в себе кластер нововведений. Она завоевывает экономическое пространство исключительно потому, что создает новые продукты, новые технологии, новые виды организации производства. Это и есть экономические диссипативные структуры, с помощью которых происходит экономическое развитие. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Таким образом, можно утверждать, что неравновесные процессы –​ один из важнейших факторов экономической эволюции, но необходима адаптация конкретных теоретических положений, связанных с ними, к задачам практического характера. Особенно интересна такая адаптация в разрезе долгосрочного экологически-благоприятного развития экономики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
С определенной долей осторожности можно предложить осуществлять такую адаптацию с помощью отмеченной выше динамической модели эволюции макрогенераций, но с учетом  условия ограниченности ресурсов.
Организации, как и многие природные системы, строго структурированы. Действие структурообразующих факторов в процессах роста подобных систем проявляется на различных пространственных масштабах по-разному: микровзаимодействие отдельных субъектов; мезо- – их объединение в надсубъектные агрегаты и пространственные структуры; макро- – заполнение пространства мезоструктурами. Именно идентификация механизма и принципов образования и роста макроструктур поможет выяснить закономерности  развития экономических систем.
Искомый механизм для экономических систем описывается как осуществление коллективных явлений в результате взаимодействия многих субъектов. Так, согласно Адаму Смиту, организованная экономическая система общества появляется как неосознанный результат по видимости эффективного поведения отдельных экономических агентов, действующих сознательно лишь в собственных интересах. Таким образом, поведение отдельных субъектов при фазовых переходах строго детерминировано: каждый из них стремится занять окружение с наименьшей энергией, взаимодействуя только с локальным окружением, в результате чего и образуются упорядоченные макроструктуры [11].
Следовательно, одним из основных среди принципов действия указанного механизма как раз и является минимизация затрат энергии – диссипации [3,4]. Важность данного принципа объясняется тем, что экономика, как и экология, является открытой системой, постоянно обменивающейся с окружающей средой потоками вещества и энергии. Именно этот обмен – метаболизм – с помощью диссипативных структур поддерживает существование и обеспечивает их развитие в сторону дальнейшего усложнения структуры – постоянное поддержание и усовершенствование гомеостаза. Диссипативные микроструктуры вследствие этого процесса являются структурообразующими для макроструктур.
Кроме того, развитие систем происходит в условиях ограниченности ресурсов, в данном случае природных, что является еще одним достаточно важным принципом. Ограниченность имеющихся природных ресурсов и соответствующие ограничения экономического роста лежат в основе современных экономических теорий как объективное, реально наблюдаемое явление. Но следует отметить, что, как и в экосистемах, только один из типов ресурсов является лимитирующим. Поэтому в качестве "ограничивающего ресурса" целесообразно понимать именно ограничивающий дальнейший рост "интегральный природный ресурс" – понятие, впервые примененное Н.Ф. Реймерсом [7]. 
Таким образом, для описания эволюционирующих экономических систем предлагается использовать модель роста – модель заполнения экономического пространства, – которая может быть легко реализована в виде модели эволюции макрогенераций (по аналогии с методом клеточных автоматов) [1]. Применительно к данной модели стоят следующие задачи: исследование модели, выявление динамики изменений экономических показателей с целью определения ведущих факторов роста и проверки действенности предполагаемых законов эволюции макрогенераций для последующего переноса на реальные системы.
Согласно модели макроуровень национальной экономики представлен в виде ограниченного экономического пространства, ограниченность которого обусловлена как ограниченным объемом "интегрального природного ресурса", так и ограниченными внутренними возможностями расширения экономических систем. В ограниченном таким образом экономическом пространстве случайным образом распределены ограниченный ресурс и субъекты, потребляющие ресурс. В данном случае макрогенерация представляется как совокупность субъектов, использующих принципиально однотипные технологии – способы потребления ресурсов. Процесс потребления природного ресурса имеет вероятностный характер и описывается следующим образом. Ресурс имеет возможность свободно перемещаться в пределах экономического пространства, но когда он потребляется субъектом, то становится при прочих равных условиях недоступным для остальных субъектов. Одна единица ресурса потребилась, в результате субъект вырос на данную единицу ресурса. Таким образом, единичный субъект, так же как и вся макрогенерация, растет до тех пор, пока не потребит весь имеющийся ресурс, т.е. ограниченное поступление природного ресурса сдерживает их рост.
 Согласно этому можно говорить, что современные макрогенерации, основанные на экстенсивном индустриальном развитии, исчерпали имеющийся природный ресурс, достигли предела своего роста и полностью заполнили ограниченное экономическое пространство. Это, собственно, и вызвало существующий эколого-экономический кризис.
Вероятности потребления ресурса в каждом акте задаются согласно возможностям данного субъекта (финансовым, производственным и др.). В результате растущие субъекты имеют различную внутреннюю структуру, внешне выражающуюся в отличающихся способах преобразования ресурсов. Если расширить действие вероятностного правила не только на потребление, но и на удержание уже потребленного ресурса, то при уменьшении значения вероятности ниже ½ субъект начнет разрушаться, становясь источником ресурса для окружающих его других субъектов. Поэтому старые макрогенерации не только перестраивают свою внутреннюю структуру, но и являются потенциальным источником ресурса для более молодых макрогенераций. Высвободившийся ресурс будет вновь потреблен теми, кто имеет больше значения вероятности присоединения.
Именно так происходит процесс роста популяции субъектов с одинаковыми "генетическими" характеристиками в ограниченном экономическом пространстве. Большинство исследователей называет такие популяции макрогенераций технологическими укладами [8-11], утверждая тем самым технологическую предопределенность экономической системы.
Следовательно, индустриальные макрогенерации должны постепенно исчезнуть, освободив для новых пространство и ресурс. Появление новых экологических макрогенераций – диссипативных структур – произошло вследствие неравновесных процессов смены технологий, вызванных ожидаемыми изменениями в структуре спроса –  возможным появлением экологически ориентированного спроса. Смена технологий как результат неравновесных процессов обусловлена тем, что с течением времени происходит полное удовлетворение потребностей общества продуктами, произведенными с помощью старых технологий, и дальнейшее воспроизводство последних становится экономически не эффективным. В таких условиях формируются новые общественные потребности, удовлетворение которых требует изменения технологий – возникают инновации. Производство новых продуктов с помощью новых технологий вследствие превышения реальных спроса над предложением становится эффективным. Именно это обстоятельство приводит к образованию прибыли от нововведений. Перераспределение ресурса в пользу возникающих макрогенераций осуществляется благодаря тому, что они теперь могут платить больше за этот ресурс: их гомеостаз более эффективен. 
Исходя из эволюционной теории экономического развития (в том числе и Й. Шумпетера [16]) известно, что когда за один и тот же ограниченный ресурс один из субъектов готов заплатить большую, чем остальные, цену, возникает эволюционная инфляция. В рассматриваемой модели это означает появление субъекта, вероятности потребления ресурса которым выше, чем у других субъектов, что обеспечит преимущественный рост данного субъекта. 
Таким образом реализуется известный рыночный механизм конкуренции. После обычных очаговых прорывов, которые происходят в точках бифуркации из-за неравновесных процессов и краткого периода бурного роста, каждая макрогенерация достигает зрелого состояния, упираясь в потолок ограниченного спроса на рынке. Последующие периоды экстремального конкурентного давления вымывают с рынка наименее эффективные организации. После продолжительного этапа структурных перестроек ресурсы обанкротившихся фирм вновь впитываются жизнеспособными организациями.
Вероятность появления новой макрогенерации так же, как и вероятность потребления и удержания ресурса, определяется априорно задаваемым значением рентабельности (эффективности) [11] – уровнем гомеостаза [3,4]. В свою очередь, рентабельность, исходя из теории экономического развития Шумпетера, зависит от условия потребления ресурса – той или иной "комбинации" факторов потребления ресурса. Таким образом, чем "новее" комбинация, тем более рентабельной является данная макрогенерация, тем больше вероятность ее появления и быстрого роста. Далее, более "старая комбинация" – хуже условия потребления ресурса, меньше рентабельность – в конечном итоге приводит к исчезновению макрогенерации. В указанных условиях разрушение и последующее исчезновение старых макрогенераций становится эволюционным процессом, движущим механизмом которого являются "новые комбинации" – инновации.
Если предположить, что в модели, как и в реальной экономической системе, имеется не одна, а несколько конкурирующих между собой макрогенераций (так же как и технологических укладов), отличающихся условиями потребления одного и того же ресурса, то данная модель роста макрогенераций вполне подходит для переноса на реальные системы. 
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